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ABSTRAK 
Wahyuningsih, Pipit Anggraini. 2015. Pemenuhan Kebutuhan Psikologi 
Remaja pada Tokoh Hayasaka Yukari dalam Film Paradise Kiss Karya 
Sutradara Takehiko Shinjo. Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, 
Universitas Brawijaya. 
Pembimbing : Retno Dewi Ambarastuti 
Kata Kunci   : Paradise Kiss, Pemenuhan Kebutuhan Psikologi Remaja, Remaja 
Penelitian ini menggunakan film Paradise Kiss yang menceritakan kisah 
seorang remaja putri SMA yang mengalami kegelisahan untuk menemukan jalan 
dan tujuan hidupnya sehingga menimbulkan perasaan tidak aman dalam dirinya. 
Untuk mencari rasa aman, Yukari  terlebih dahulu harus memenuhi kebutuhan 
psikologi remajanya. Kebutuhan psikologi adalah segala sesuatu yang dapat 
memberikan perasaan bahagia dan sejahtera dalam hidup. Rumusan masalah yang 
akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan 
psikologi remaja yang dilakukan oleh tokoh Hayasaka Yukari dalam film 
Paradise Kiss karya sutradara Takehiko Shinjo. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Teori yang 
digunakan adalah teori psikologi sastra yang diungkapkan oleh Ratna (2004). 
Psikologi sastra adalah suatu pendekatan yang berkaitan dengan unsur-unsur 
kejiwaan tokoh-tokoh fiksional yang terkandung dalam karya sastra. Penulis juga 
menggunakan teori mise en scene sebagai teori pendukung dalam penelitian ini 
guna menganalisis film lebih dalam. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Yukari telah memenuhi 
semua kebutuhan psikologi remaja, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan 
akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok, kebutuhan untuk mandiri, 
kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan akan pengakuan dari orang lain, 
kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan memperoleh falsafah hidup yang utuh. 
Ada 2 faktor yang mempengaruhi Yukari dalam memenuhi kebutuhan 
psikologinya yaitu faktor internal dan lingkungan. 
 
 
 
  
要旨 
ワホヨニンシホ、ピピトアングライ二。２０１５。映画「パラダイスキス」
における早坂由香里の思春期や心理的なニーズの履行。ブラウィジャヤ大
学 日本語教育学科。 
指導教官 ：レトノ．デウィ．アンバラストゥティ 
キーワード ：パラダイスキス、思春期や心理的なニーズの履行、思春期 
本研究では映画「パラダイスキス」を使用し、思春期や心理的なニーズ
を満たすことができないことを分析する。心理的なニーズは生活に幸せと
裕福な感じを与えることができる。問題提示としてはは映画「パラダイス
キス」で早坂由香里の思春期心理的なニーズの履行研究した。 
本研究では記述的分析を使った。そのうえ、使って文学や心理学は
Ratna (2004) の表せた理論である。心理学の文献は、精神科の架空の数字
は文献に含まれる要素を扱うアフローチである。またはより多く分析する
ために、mise en scene の理論を使用することになる。 
本研究の結果は由香里がニーズの愛情だし、グループに受け入れだし、自
立だし、達成だし、人々の自白だし、理解されるし、完全な人生哲学取得
するの心要性を満たした。心理的なニーズを満たしたために、内部環境因
子によって影響される。 
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